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N O T I C I A R I O 
Esculturas r o m a n a s de E s p a ñ a y Portugal . Con este título ha publicado 
el Dr. García y Bellido, catedrático de Arqueología Clásica de la Universidad 
de Madrid e infatigable Investigador, una gran obra 1, No se había realizado hasta 
la fecha trabajo de tanta envergadura como éste, en donde se estudian medio millar 
de ejemplares de escultura romana clásica. Este número podía haber sido ampliado 
extraordinariamente si se hubiera recogido en la publicación: toda la escultura 
hispano-romana que se conoce, la totalidad de los dos centenares de retratos qu; 
hoy se poseen, etc., pero de intento todo esto ha quedado fuera del libro porque, 
como dice el mismo autor en el Preludio, su finalidad no era formar "... un corpus, 
sino simplemente una syllogc, una colección." 
No hay que buscar por lo tanto en esta obra, ni todo lo referente a una va-
riedad determinada (a excepción de los sarcófagos paganos con relieve que se 
estudian en su totalidad) ni todo lo que trate de una época dada de ahí que en 
algunos apartados no se saquen conclusiones firmes sobre estilo, evolución, y demás. 
La obra de García y Bellido es el punto de apoyo, previo, urgente y necesario, 
para poder acometer otras tareas más generales alguna de las cuáles, como el 
estudio de todos los retratos romanos peninsulares, ha sido ya iniciada por el 
mismo autor. 
De las 494 piezas que se estudian, clasificándolas, seriándolas y fechándolas, 
más de la mitad se han hallado en este siglo, y la mayoría de ellas de una ma-
nera casual. Es interesante este hecho porque hace esperar que cuando se hagan 
excavaciones sistemáticas e intensivas, la riqueza escultórica romana de nuestra 
Península aumentará de modo extraordinario. 
Para la selección de las esculturas estudiadas no se ha seguido un criterio lo-
calista determinado, y a pesar de ello Tarragona por su riqueza, en calidad y en 
cantidad, aparece al lado de Mérida (Emérita Augusta) y Sevilla (Itálica) es decir 
de las poblaciones en donde hubo grandes o importantes focos culturales en tiempo 
de Roma. 
Por la Importancia que tiene para los tarraconenses todo lo que trate de cosas 
ligadas a nuestra ciudad y más en este caso en donde las obras escultóricas roma-
nas halladas en Tarragona se estudian detenidamente y muchas de ellas se clasi-
fican y fechan por primera vez, voy a resumir lo que respecto a ellas se dice en 
este libro que reseño y a hacer algún pequeño comentario. Las referencias las haré 
a la publicación que más a mano puedan tener los lectores o a la más reciente, 
aunque ya no haya sido recogida por García y Bellido. 
La obra está dividida en varias partes, y de ellas me ocupare separadamente. 
( 1 ) A N T O N I O G A R C Í A Y B E L L I D O . Esculturas romanas de España y Portugal. 
2 vols, (I texto — X X I págs. + 1 hoj. + 442 págs.; II láminas - 352 láminas). 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1949. 
I . ^ R E T R A T O S . En la Península se han hallado 180 retratos romanos de los 
cuales 50 corresponden a la provincia Tarraconense. Este número de 50 es menor 
que el que le pertenecería por el grado de romanización alcanzado si se compara 
con los 60 encontrados en la Lusi tañía, menos romanizada. Importa hacer resaltar 
que el 32 por ciento de los retratos conocidos son de emperadores y de éstos el 
60 por ciento pertenecen a personajes de la familia Julio-Claudia, lo que muestra 
que en aquella época de paz y riqueza (primera mitad del siglo I) el gusto por 
el retrato alcanzó su auge, para descender primero con lentitud y después rápi-
damente hasta llegar casi a desaparecer a principios del siglo IV. 
De los 61 retratos que se describen, son de Tarragona los 9 siguientes: 
Principe ]utio~Claudio. Hallado el 20 de agosto de 1919 al hacer unas obras 
en el área del teatro romano. [Este Boletín 24 (1919) 76, fig. 28.] Tarragona, 
Museo Arqueológico. Expuesto en la sala abierta al público. 
Representa, probablemente, al hijo de Tiberio, Drusus Minor, a la edad de 
unos veinte años. Siglo I. Obra inconclusa de taller local. 
Tiberio ¡oven (?). Encontrado en el mismo lugar que el anterior, el día 13 
de agosto de 1919. [Este Boletín 24 (1919) 74, fig. 2 1 ) . Tarragona, Museo Arqueo-
lógico. Expuesto en la sala abierta al público. 
Parece que se trata de la imagen de Tiberius. Siglo I. Lo mismo que la anterior 
obra, sin terminar, de taller local. 
Claudius. Aparecido en agosto de 1929 al hacer unas obras en la casa nú-
mero 64 de ta Rambla de San Juan. [J. M. ' N A V A S C U É S . Este Boletín 40 (1929-
1932) 90, fig. 3 ] . Tarragona, Museo Arqueológico. 
Buen retrato de Claudius. Siglo I. 
Traianus. Descubierto en 1866 al deshacer una pared. [L. DEI. A R C O . Grifa Ar-
tística y Monumental de Tarragona y su Provincia. Tarragona, 1906, pág. 501. 
Tarragona, Musco Arqueológico. Invent, núm. 388. 
Pieza bien trabajada. Siglo II. 
Hadrianus. Hallado en 1868 en la calle de Méndez Núñez al hacer una casa. 
[L. DEL A R C O . Guía, pág. 51] . Tarragona, Museo Arqueológico, Invent, núm, 389, 
N o es una pieza esccpcíonal. Siglo II. 
Marcus Aurelius. Encontrada en un pozo, "pozo de Cartafiá", en las ruinas 
descubiertas en 1 8 8 1 cerca de la calle del Gasómetro. |L . DEL A R C O . Guia, pág. 4 8 ] , 
Tarragona, Museo Arqueológico. Invent, núm. 386. 
Excelente pieza. Siglo II. 
Lucíus Veras, Encontrada con la anterior. L. DEL A R C O . Guia. pág. 49. T a -
rragona, Museo Arqueológico. Invent, núm. 387. 
Retrato bueno. Siglo II. Parece una obra de un taller local. 
Livia ¡oven (7). Encontrada en Tarragona antes de 1932, Musco Arqueo-
lógico. M, 62. 
Probablemente imagen juvenil de Livia, Siglo I. 
Cabeza femenina. Hallada el 13 de abril de 1940, en las obras del Banco 
Vitalicio, plaza de Prim. Tarragona, Museo Arqueológico. Expuesta en la sala 
abierta al público. 
Bella cabeza de fuerte expresión. Siglo II. 
I I . — D E I D A D E S MASCULINAS . De 70 representaciones de deidades masculinas que 
se describen, 6 son de nuestra ciudad y 1 de Reus. 
Herakliskos. Hallada en agosto de 1929 en las obras citadas de la Rambla de 
San Juan, núm. 64, (J. M.° N A V A S C U É S . Este Boletín 40 (1929-1932) 90, fig. 1). 
Tarragona, Museo Arqueológico. A. 8166, 
El niño Heraklés apoyado en la clava. Se supone obra de mediados del siglo II. 
Hércules. Se desconoce exactamente su procedencia. Tarragona, Museo Ar-
queológico, núm. 465. Expuesta en la sala abierta al público. 
Pequeña cabeza cubierta con una piel de león. Parece ser de la segunda mitad 
del siglo II. 
Diónysos escanciador. Señalada su existencia en los comienzos del siglo X I X 
[ L . DEL A R C O , Guia, pág, 4 5 ] . Tarragona, Museo Arqueológico 372. Expuesto en 
la sala abierta al público. 
Bacchos joven apoyado en un tronco de árbol. Trasunto de obra de la es-
cuela de Praxiteles, 
Diónysos. Hallado en el "mas de Morell" cerca de Riudoms. Reus, Museo 
Municipal. 
Cabeza de sátyros joven. Hallada hacia 1920 al hacer unas obras en la calle 
de Augusto, núm, 51, Tarragona, Museo Arqueológico. 
De tamaño casi natural, es obra cuidada que parece del siglo II. 
Cabeza de sátyros. Se desconoce cuando se halló. Tarragona, Museo Arqueo-
lógico núm. 469. Expuesta en la sala abierta al público. 
Pequeña cabeza de viejo barbado. De la época de comienzos del helenismo. 
Prtapos. Se desconoce como y cuando se halló. Tarragona, Museo Arqueo-
lógico núm. 418. 
Phallos terminado en una cabeza humana con la cara de Priapos. 
III. — D E I D A D E S FEMENINAS . En las 59 piezas que se estudian en este apartado 
hay 8 que pertenecen a Tarragona. 
Cabeza gateada de Minerva. Hallada en agosto de 1929 en las obras de la 
Rambla de San Juan (por error se dice San Pedro), núm. 64. [J. M," N A V A S C U É S . 
Este Boletín 40 (1929-1932) 91, fig. 2 j . Tarragona, Museo Arqueológico. Expuesta 
en la sala abierta al público. 
Cabeza algo mayor que el natural; versión romana de un original griego de 
tipo praxitélico. 
Torso de Venus. N o se sabe el origen. J, DEL Anco. Guia, pág. 52], Tarra-
gona, Museo Arqueológico núm, 377. Expuesto en la sala abierta al público. 
Tamaño menor que natural. Trabajo poco cuidado. 
Cabeza de Venus. Hallada en la plaza de Corsini durante las excavaciones 
oficial es de 1929-1930. Tarragona, Museo Arqueológico. Expuesta en la sala abierta 
al público. 
Tamaño natural. Réplica de la de Knidos. Probablemente obra del siglo I. 
Cabeza de Diana (?). Hallada en un silo tallado en la roca de la cantera. 
Tarragona, Museo Arqueológico núm. 374. Expuesta en la sala abierta al público. 
Pequeña cabeza tocada con dos monos y trenzas. 
Cabeza de Venus (?). Se desconoce su procedencia. Tarragona, Musco Ar-
queológico núm. 373, Expuesta en la sata abierta al público. 
Pequeña cabeza. Copia hecha avanzado el siglo II, 
Divinidad tic la Tierra. Hallada en 1931, en "villa Ceres o más Manresa". 
Tarragona, Museo Arqueológico. 
Pequeña figu ra femenina sentada en trono. Probablemente del siglo II o qui-
zas del III. 
Flora o Pomona. Conocida ya en el siglo X I X . (L. DEL A R C O . Guía. pág. 4 0 ] . 
Tarragona, Museo Arqueológico núm. 378. Expuesta en la sala abierta al público. 
Torso algo mayor que el natural. Obra de tradición helenística del siglo II 
avanzado. 
Torso femenino. Se desconoce el lugar del hallazgo. Tarragona, Museo Ar 
queológico. 
Pequeña figura de buena factura, 
I V . — E S T A T U A S VARIAS. 8 restos escultóricos de Tarragona se estudian en el 
conjunto de los 58 que forman esta parte. 
Torso varonil desnudo. Sin procedencia cierta. Tarragona, Museo Arqueoló-
gico núm. 402. Expuesto en la sala abierta al público. 
Estilo arcaizante. Obra, probablemente del siglo II. 
Torso varonil desnudo. Hallado en la calle de Ronda en 1889. Tarragona, 
Museo Arqueológico núm. 379. Expuesto en la sala abierta al público. 
Tamaño poco mayor que el natura!. Buen trabajo. 
Torso masculino vestido. Encontrado en agosto de 1929 en las obras de la 
Rambla de San Juan {por error se dice San Pedro), núm. 64 [J. M.* NAVASCUÉS . Este 
Boletín 40 <1929-1932) 91, fig. 5 ] , Tarragona, Museo Arqueológico. A. 8170, 
Pequeña estatua, probablemente del siglo II. 
Togado con bulla. Descubierto el 14 de agosto de 1919 en unas obras hechas 
en el teatro romano. [Este Boletín 24 (1919) 74, fig. 24] , Tarragona, Museo Ar-
queológico. A. 1140. Expuesto en la sala abierta al público. 
Estatua de muchacho. Probablemente del siglo II. 
Togado con bulla.] Hallado en 1881-1882 en la zona de ta calle del Gasó-
metro. Tarragona, Museo Arqueológico núm. 382. 
Posiblemente del mismo tiempo que la anterior. 
Torso thoracato. Encontrado el 20 de agosto de 1919 en las obras hechas en 
zona del teatro romano. [Este Boletín 24 (1919) 76] , Tarragona, Museo Arqueo-
lógico. A, 1137. Expuesto en la sala abierta al público. 
Torso, con túnica y lóriga, de emperador. 
Torso thoracato. Igual que el anterior, Tarragona, Museo Arqueológico. 
A. 1138. 
Estatua /«menina. Hallada el 29 de marzo de 1912, por el profesor Navarro 
y sus alumnos, cerca de la plaza del Progreso. Tarragona, Museo Arqueológico. 
A. 475. Expuesta en la sala abierta al público. 
V . . — S A R C Ó F A G O S PACANOS . En este capítulo se estudian todos los sarcófagos 
paganos conocidos hasta la fecha. El criterio seguido ha sido considerar como 
paganos todos los sarcófagos que no son cristianos de una manera terminante 
incluyendo en éstos los que, aún pudiendo haber sido utilizado por cristianos, 
tienen el aspecto de sarcófagos paganos. 
La utilización del sarcófago no se generaliza hasta avanzado el siglo II, cuando 
queda desplazada la práctica de la incineración. Alcanza su uso una gran gene-
ralización en el siglo III. En España, por otra parte, se observa una abundancia 
grande en la zona costera lo que confirma que la costumbre de su utilización 
venía del exterior. 
De los 30 ejemplares estudiados, 6 corresponden a Tarragona, 
Sarcófago de Proserpina. En el siglo X V I I I se hallaba en una galería que 
había sobre los claustros de la Catedral. [ L . DEL A R C O . Guía. pág. 3 8 ; S . V E N T U R A . 
Este Boletín X L I X , 2 6 - 2 8 ( 1 9 4 9 ) 1 3 4 ] , Tarragona, Museo Arqueológico. En el 
patio de la Excma. Diputación. 
Se supone de fabricación local, de mediados del siglo III. Samuel Ventura en 
el trabajo citado supone que es "... obra romana de importación, muy de fines 
del s. III y quizá de tiempo algo posterior...". 
Sarcófago con batalla entre griegos. Dos fragmentos conocidos desde el siglo 
X V I . Uno de ellos redescubierto en enero de 1924 en la casa núm, 12 de la 
plaza del Pallol, [Este Boletín 1 7 , III ( 1 9 2 4 ) 1 7 6 ] , El otro, fragmento mayor, per-
dido y de nuevo hallado en Madrid hacia 1 9 4 0 [A. G A R C Í A Y B E L L I D O . AEArq. 7 1 
( 1 9 4 8 ) 9 5 ; J. S. R. Este Boletín X L I X , 2 5 ( 1 9 4 9 ) 4 6 ] . E l primer fragmento, el 
menor, está en Tarragona, Museo Arqueológico. Expuesto en la sala abierta al 
público. El segundo fragmento en el Museo Arqueológico de Madrid. 
Se supone de fines del siglo II o principios del III. 
Por lo que se refiere a como se encontró la parte principal de este sarcófago 
creo interesante copiar aquí lo que dice Hernández Sanahuja en un manuscrito 
inédito, titulado "Monumento histórico-arqueológico descubierto en Tarragona exis-
tente en la casa del Señor Marqués de Montoliu. 1877", que se guarda en el 
archivo de nuestra Real Sociedad Arqueológica. 
El escrito dice: 
"En unas obras de reconstrucción, en el zaguán de la antigua casa llamada de 
Montoliu, en la calle del Abad, deseando dar una nueva forma a la escalera prin-
cipal que rodea el brocal de una cisterna, hubo de deshacerse éste, a principios del 
presente siglo [antes de 1808] y entonces se observó que los dos costados de 
dicho brocal estaban formados de dos restos arqueológicos importantísimos. 
El primero era un sepulcro de mármol que constituía el costado derecho, el 
cual hallándose en et más perfecto estado de conservación se le había destinado 
a pila para abrevar las caballerías y en el testero de él hay una inscripción por 
la que se sabe que allí estuvo sepultado Lucio Numisio Montano de la tribu 
Palatina, hijo de Tarragona que fué Flamen de la Provincia de la España Citerior, 
y que obtuvo todos los honores de la República [Sarcófago depositado por Her-
nández Sanahuja, en el Musco, en mayo de 1 8 5 8 . L a inscripción C. I. L. II. 4 2 3 1 ] . 
La pared izquierda la formaba una gran tosa de mármol blanco estatuario de 
2 metros escasos de longitud, por 71 centímetros de altura y 20 cm. de grueso 
o espesor. 
Como la longitud de esta pieza estorbaba para construir el nuevo arco que 
debía sostener el primer tramo de la escalera, se quitó para sustituirlo con una 
pared de ladrillo, observándose entonces y con sorpresa que uno de los costados 
el que daba al interior de la cisterna [es decir la parte lisa estaba colocada hacia 
el exterior] estaba cubierta de figuras en alto relieve... lo que nadie habia adver-
tido seguramente desde la edificación de la casa puesto que los constructores des-
conociendo el mérito de este monumento lo aprovecharon, como queda dicho, sin 
embargo se conoce bien que cuando le dieron tan humilde destino estaba ya bas-
tante maltratado. 
Al sacarla de allí su dueflo, D. Plácido de Montoliu, mandó que se conservase, 
disponiendo fuera empotrada en el muro del jardín de la casa principal, situada 
en la calle de Caballeros, y allí permaneció durante la segunda mitad del actual 
siglo [siglo X I X ] , 
(Conocida por Hernández Sanahuja en 1852] la colocación del expresado re-
lieve en el jardín y al descubierto, y después de examinado y conocida su im-
portancia histórica y artística manifestamos a D. Francisco de Montoliu, a la 
sazón su propietario, la conveniencia de trasladarlo a otro punto del edificio a 
fin de librarlo de la intemperie que por desgracia lo había deteriorado bastante 
[aquí es en donde probablemente sufrió el manchado rojo-amarillento que pre-
senta] y este digno caballero con una ilustración que honra su memoria, nos en-
cargó la dirección del traslado y elección del sitio más a propósito, que fué en el 
último y espacioso tramo de la escalera, junto a la puerta principal de entrada 
al primer piso, en donde se conserva a moderada altura, con excelentes luces, y 
a la fácil inspección de los viajeros y personas curiosas que deseen examinarlo 
a cualquier hora del día, sin inconveniente alguno que lo impida." 
En otro manuscrito, también inédito, de Hernández Sanahuja titulado Restau-
ración de las dos lápidas de casa Montoliu y disertación sobre el bajo relieve de 
la guerra cantábrica, en la misma casa. 1 enero 1855" que se guarda en el archivo 
de nuestra Real Sociedad se dice con relación al mismo tema: 
"También en unas reparaciones que se verificaron en la misma casa [se refiere 
a la casa de la calle del Abad] se encontró un fragmento de mármol con una 
figura de iguales proporciones y esculturas de las antedichas el cual existe en la 
misma casa del Sr. Marqués de Montoliu lo que prueba que eran varias las que 
hubo, pero que, o han desaparecido o que aun continúan enterradas. 
N o deja de ser notable que al practicar en la pared de la escalera el hujo, 
necesario para recibir este gran fragmento [hace referencia al fragmento grande 
del sarcófago] ...se halló un trozo de cornisamento de mármol blanco perteneciente 
al templo de Augusto." 
Sarcófago de tas Musas y Apollon. Hallado en mayo de 1935 en la capilla 
del Corpus Cristi ]P. BATLLE . Este Boletín XLIII , 4 (1943) 73] , Tarragona, 
Museo Diocesano. 
Se data hacia comienzos del siglo 111 y podria proceder de algún taller local. 
Sarcófago con paedagogus. Descubierto en el afio 1927 en la Necrópolis de 
San Fructuoso. Conocido con el nombre de sarcófago "del lector". Tarragona, 
Museo Paleocristlano de la Fábrica de Tabacos. 
Se supone obra importada perteneciente al segundo tercio del siglo 111, S? 
da como interpretación probable la de que los padres del difunto, representados 
en los extremos, quisieron perpetuar el recuerdo de la instrucción dada a sus 
hijos, para uno de los cuales se utilizó el sarcófago. 
Sin embargo creo que hay un error en toda esta interpretación de Pulsen, 
debido a un detalle que hasta ahora ha pasado desapercibido o por lo menos no 
lo han hecho notar los que se han ocupado de este sarcófago. El detalle es. que 
todas las figuras que están representadas en la pieza, están trabajadas con trépano 
(cabellos, ojos, comisuras interdigitales, etc.), a excepción de la cabeza de la figura 
femenina representada en el extremo izquierdo, que está trabajada con otra técnica 
y por otra mano. 
Teniendo en cuenta ésto lo más probable es que aunque el sarcófago sea de 
importación, la cabeza de la figura femenina sea obra de un artífice local y que 
en ella se haya querido representar la figura y retrato de la difunta. Si esto fuera 
asi, sería necesario un nuevo estudio sobre la posible interpretación del conjunto 
y la relación que puede haber entre la escena central representada, la figura 
lateral derecha, y la lateral izquierda, posible representación de la muerta. 
Sarcófago de Hippolytos. Reconocido como sarcófago y extraído del mar, 
cerca de la punta de la Mora, en agosto de 1948, [Este Boletín X L V I I I 23-24 
(1948) 108 y X L I X 26-28 (1949) 227; S. V E N T U R A . , AEArq. 75 (1949) 147 y 
J. S Á N C H E Z REAL , Este Boletín L 29 (1950) 34. Tarragona, Museo Arqueológico. 
Se supone de tipo griego, de la segunda clase (Robert), de fines dél siglo II 
o principios del III. 
En las noticias relacionadas con el hallazgo del sarcófago se recogen algu-
nas afirmaciones como la que el lugar del hallazgo parece ser un depósito de 
piezas antiguas o que el sarcófago muy verosímilmente pudo caer al agua cuando 
intentaba llevárselo el genera! Stanhope (hipótesis mantenida obstinadamente por 
M. Montoliu), afirmaciones que es necesario comentar un poco. 
La cita de que el lugar del hallazgo sea un depósito de restos antiguos no 
parece, por hoy, que se pueda mantener. A raíz de la extracción del sarcófago, 
muchos pescadores dieron noticias sobre la existencia de otros restos sumergi-
dos a lo largo de todo nuestro litoral; pero cuando se fué a buscar a los pes-
cadores para que fijaran las noticias relativas a la Punta de la Mora (algunos 
incluso había llegado a decir que había visto otro sarcófago "... con asas de 
metal brillantes (!!). . ."), se halló que no había nada concreto, reduciéndose todos 
a dar noticias que se podían relacionar con el ejemplar extraído. 
En cuanto a la supuesta hipótesis de Montoliu, es de lementar que no hayan llega-
do a las manos de García y Bellido unos artículos, aparecidos algunos con fecha sufi-
ciente para ser recogidos, que rebatieron por completo las afirmaciones lanzadas por 
Montoliu. No quiero volver a repetir en este momento lo que tantas veces he dicho... 
clamando en desierto. Esto demuestra lo difícil que es arrancar el error una vez 
extendido. Sólo quiero hacer notar que el lugar en donde se halló el sarcófago 
era apropiado para conservarlo unos miles de años más sin que apenas hubiera 
sufrido daño, por lo que la suposición de que había caído bacía poco al mar era 
insostenible (Diario Español, 28 octubre 1948), y que la expoliación, razzia o 
arrebatamiento de Stanhope es una exageración lamentable, que ni históricamente 
ni científicamente se puede mantener (Diario Español, 28 octubre 1948, 9 marzo 
1949, 11 marzo 1949, 9 febrero 1950 y 10 mayo 1950). Por otra parte aquel lugar 
es el menos apropiado para el supuesto embarque. En fin es de sentir que sobre 
una pieza recién nacida para la Arqueologia, hayan quedado adheridos unos pre-
juicios que por lo que se ve serán difíciles de arrancar. 
La interpretación de las escenas representadas es, en general, la conocida. Sólo 
en la escena de la muerte de Hippolytos hay discrepancia o mejor irresolución por 
ser difícil de interpretar la figura femenina que sujeta al toro, el personaje del 
tridente, e incluso los dos hombres del extremo, uno de ellos con maza. 
Sarcófago de los leones j Hallado en las obras de la Fábrica de Tabacos en 
1923-1924. |J. S. R. Este Boletín X L I X 26-28 (1949) 215] , Tarragona, Museo 
Paleocrlstiano de la Fábrica de Tabacos. 
Pieza de mediados del siglo III. Como ya hice resaltar en el lugar citado este 
sarcófago es de importación con la labor de un artífice local en el retrato de 
la difunta. 
V I . — M O N U M E N T O S FUNERARIOS. En la sección de cipos ciméntenos se estudia 
un cipo sepulcral con dos retratos, hallado en las inmediaciones de Tarragona y 
que se guarda en el Museo Municipal de Reus. probablemente del siglo I. 
V I I , — E S T E L A S DEL CENTRO Y N . O. Por la limitación que impone el titulo, 
no se estudia en este apartado ningún resto hallado en Tarragona. 
V I I I . — R E L I E V E S DE ASUNTO VARIO. De los 71 relieves estudiados 4 pertene-
cen a Tarragona. 
Fragmento de relieve con escena de sacrificio. Hallado antes de 1811, [L. DEL 
ARCO. Guia. pág. 39] , Tarragona, Museo Arqueológico 380, Expuesto en la sala 
abierta al público. 
Probablemente del siglo II. 
Dos phalerae con cabeza de lupiter Arrimón. Encontrados hacia 1884 en las 
obras de construcción del Seminarlo. [L, DEL A R C O . Guia, pág, 36) , Tarragona, 
Museo Arqueológico núms. 117 y 118. El primero, expuesto en la sala abierta ni 
público. 
Probablemente de época flavia. Debieron pertenecer a un templo dedicado a 
Augustus. 
Fuente, Hallada en la cantera del puerto. Tarragona, Museo Arqueológico. 
Obra de comienzos del Imperio. 
Relieve con máscara teatral. Procedente de Tarragona se guarda en el Museo 
Municipal de Reus. 
Máscara teatral frente a un cilindro, encima del cual hay un huevo (?). 
Gracias al "manuscrito de Sisear" hallado por mi en la Biblioteca Central de 
Barcelona (Diario Español. 11 abril 1950) puedo anticipar que este relieve de pro-
cedencia tarraconense, estaba aun en nuestra ciudad a fines del siglo X V I I o a 
principios del siglo XVIII (antes de 1710) en casa de D." Ana Figaroa que poseía 
además otros relieves romanos. En el manuscrito de Sisear se anota este relieve, 
de la siguiente manera: 
"Piedra de 10 pulgar, de alto, y de ancho 1 pie esculpida de bajo relieve una 
testa con una luz delante hallada en dicha casa de D." Ana Figaroa". 
I X , — B R O N C E S VARIOS. De entre los 29 bronces estudiados son de Tarragona, 
los dos siguientes: 
Negrito lampadophoros. Hallado con anterioridad a 1875 en la calle Fortuny. 
Tarragona, Museo Arqueológico núm. 527. Expuesto en la sala abierta al público, 
De origen helenístico. 
Lampadario. Se ignora la fecha y lugar del hallazgo. Tarragona, Museo Ar-
queológico núm. 542. 
Viejo calvo enano. 
X . — R E L I E V E S ÁRCENTEOS . En este capítulo no hay ninguna pieza hallada en 
Tarragona. 
JOSÉ S Á N C H E Z R E A L . 
L o s mosaicos de Altafulla. Con el fin de que en todo momento pueda saberse 
cuales han sido las gestiones que ha realizado nuestra Real Sociedad Arqueológica 
para salvar los mosaicos hallados hace un par de años en Altafulla y al mismo 
tiempo salir al paso de algunas noticias no ciertas que hablan de curiosidades fu-
nestas, excavaciones clandestinas hechas sin garantías ni asesoramiento técnico, de 
abandono de los restos y de otras cosas más, he creído oportuno hacer un breve 
historial sobre los dichos restos. 
Precedentes del descubrimiento. La zona rica en restos arqueológicos deno-
minada "els Munts", entre Altafulla y Torredembarra, y que ya había llamado 
la atención de Pons d'Icart, desde el año 1944 era motivo de estudio para nosotros 
(D. Isidro Valentines Llobell y yo, vocales de esta Real Sociedad Arqueológica), 
Con mucha frecuencia acudimos a aquella zona, y percatados de la importancia 
arqueológica que poseía, iniciamos una larga tarea que algún día pudiera ser 
útil. El levantamiento de un plano general de los restos que se extienden desde 
el mar hacia el interior. 
Con todos los datos recogidos preparamos la parte gráfica de un informe que 
el entonces Comisario de Excavaciones, mosén Serra Vilaró, elevó a la Superio-
ridad. 
Precisamente en una de nuestras visitas a "els Munts" conocimos al dueño 
de parte de aquellos terrenos, el Sr. García Bermejo, que desde el primer mo-
mento nos dió todo género de facilidades para que pudiéramos trabajar, y en 
toda ocasión nos colmó de atenciones. 
Motivo del descubrimiento. El trato no interrumpido con el Sr. Bermejo, y 
con el amigo común D. Antonio Gelabert, hizo que cuando en el verano de 1948 
el Sr. Bermejo pensó labrar a fondo una parcela de su terreno, y abrir unas zanjas 
en el campo para plantar viña, nos lo comunicó por si queríamos darle algunas 
instrucciones encaminadas a evitar que no se destruyesen o se estropeara cual-
quier resto de valor arqueológico que en la tarea de cava pudiera aparecer. 
Se transmitieron al Sr. Bermejo, y éste a sus obreros, las instrucciones nece-
sarias (dadas por quien podía darlas) para evitar el menor dáño a lo que pudiera 
aparecer y se inició la tarea. Creo necesario hacer constar aquí, que en la parte 
en donde se iban a abrir las zanjas era la zona más pobre en restos arqueológicos 
superficiales y en ella no habíamos encontrado ni teselas sueltas, ni trozos de 
mosaico o estuco, como había sucedido en otras parcelas de terreno, es decir que 
nadie podia decir lo que aparecería y que todas las apariencias eran de que no se 
encontraría nada o casi nada. 
Dcscubrtmvnto de tos mosaicos. A los pocos días de iniciada la labor, no. 
llegaron las primeras noticias sobre lo que iba apareciendo. Se había hallado 
parte de un mosaico de tesela grande, bastante estropeado, y se nos invitaba a ir. 
t i hecho lo pusimos en conocimiento del Comisario de Excavaciones Dr. Batlle, 
del miembro de la Comisión de Monumentos don Juan Serra Vilaró y poco des-
pués del Comisario Provincial Sr. Vilaseca. 
El primer dia que pudimos desplazarnos a la zona de "els Munts" nos acom-
pañó mosén Serra Vilaró. Al llegar a la parte en que se trabajaba pudimos com-
probar que los obreros en su tarea habían hecho todo lo posible, dentro de las 
exigencias de su trabajo, por respetar los restos arqueológicos que habían apare-
cido. Estaban al descubierto algunos trozos de columnas, mosaicos y otras restos. 
Labor realizada. En nuestra presencia los obreros limpiaron algunos trozos 
de zanja y, como habíamos ido a recoger y a salvar el mayor número de datos 
útiles de lo que había aparecido y por otra parte la labor agrícola de cava habla 
terminado y las zanjas que aparecían en el campo se iban a cubrir, utilizamos 
sus servicios para que nos facilitaran nuestro trabajo. En una tarea agotadora, 
en un solo dia, y bajo un sol que achicharraba se hizo lo siguiente: 
Levantar planos de todo lo descubierto. 
Hacer fotografías de los mosaicos y demás restos. 
Hacer calcos, dibujos y croquis. 
Afirmar con el material que se tenía a mano, yeso, los rotos que presentaban, 
sobre todo el mosaico de más valor, para evitar su descomposición. 
Dejar los mosaicos profundos, cubiertos con una capa de más de medio metro 
de espesor para que no fuera posible su destrucción. 
Noticias dadas. Sobre toda esta zona, que ya había sido motivo de una co-
municación primera entregada al Dr. Batlle, se volvió a escribir con los nuevos 
datos hallados, publicándose un resumen en el "Diarlo Español" de fecha 7 y R 
de junio de 1949 y redactándose una nota que vló la luz en este Boletín X L I X 
26-28 (1949) 224. 
Estado actual de los restos. L a s zanjas se rellenaron, los restos que hablan 
aparecido se agruparon en un rincón del campo, y el mosaico menos profundo dada 
su posición y situación, escasamente a un palmo del nivel del suelo, quedó parte 
cubierto y parte descubierto sin que se pueda temer por el deterioro ulterior que 
pueda sufrir, ya que por las labores que se han hecho continuamente en aquel 
terreno estaba bastante destrozado. Los otros mosaicos quedaron cubiertos con 
una gruesa capa de tierra. 
JOSÉ S Á N C H E Z R E A L . 
H A L L A Z G O S RECIENTES 
F r a g m e n t o d e i n s c r i p c i ó n . E n el rincón de patio que tiene el piso que habita 
D. Pedro Roig en la calle Fortuny, 29, pral. 1 " , y formando muro en un pequeño 
arriate que alli hay, se halla un trozo de piedra que presenta las letras romanas 
siguientes: 
C L O D 
AEMILI 
E l fragmento tiene unos 25 cm. en su dimensión máxima (lám. I, 1 ) . 
P a r t e de u n a lápida. En el mismo lugar está parte de uno lápida romana 
(lám, I, 2) en la que, encuadrada por una moldura, se lee 
L . A E M I L I o .. 
P A L . S E M P R o .. 
C L E M E N . . . 
SILVANi. . . 
A E D . c ii vi .. 
Las dimensiones aproximadas son 40 x 40 cm. 
Pedestal romano de Altafulla. En el manuscrito que sobre Altafulla se 
conserva en el Archivo Parroquial de aquel lugar, obra del Rector José Vilaró de 
primeros de este siglo y cuya consulta nos ha facilitado el actual Rector, Mosén 
Quintana, se dice que con motivo de unas obras que se hicieron en la iglesia en 
el siglo XVIII , se colocó como guarda cantón en la esquina de la obra nueva, 
la piedra que nos ocupa y que podía haberse encontrado en aquellas obras. 
Es un bloque de piedra, bastante destrozado, enterrado parcialmente, del que 
queda al descubierto una parte que mide un metro de altura. Las otras dos di-
mensiones son 62 cm. de frente y 51 cm. de lado. 
En el frente presenta parte de una inscripción muy mutilada, y a los lados 
un adorno que según el manuscrito de mosén Vilaró puede ser "una especie de flor 
o fruta", aunque podría ser más bien un ramo de flores. Las dimensiones de estos 
adornos son 50 x 30 cm. El del lado derecho se conserva mejor que el otro. En 
la parte superior hay un adorno de volutas ? y en el centro de la superficie un 
orificio, quiza para fijar una estatua. (Lám. II, 1 y 2 ) . 
Los habitantes de Altafulla llaman a esta piedra la "Pedra del Colsero" pro-
bable deformación de la "Piedra del Crucero". 
El Rector José Vilaró en 1901 víó las siguientes letras 
H V T Y C H E 
O R T . . . R P I 
X E N . . . S C : A 
X X V J U I M A 
V E . I S M I S N . . . . 
X E T 
II . . . S V N T 
E E T 
. . V T . . . A E . . . 
La lectura más cierta parece ser 
H A T I C H E 
O R E . . . A R I 
E X E M I Q V O . . 
X X X . . . l i l i M E N . . 
V E . I S M E C . M . . . 
. X . . B E 
T I A C V N I A . . 
A E T E T 
D I A E 
NoTtí: IATUO L A M I N A I 
(l'nina I Vtifrnilnrs) 
s 
(¡•otos 1. Valentines; 
